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griff auf Schulbücher der Weimarer Zeit, lenkt auf die „Schaffung einer






























































































































































verstorbenen Schriftsteller Ludwig Rubiner, 1930 Emigration in die UdSSR,zeitweilig
Deutschlehrerin,NKFD,nachRückkehr1946MitarbeiterinanderParteihochschulederSED.
16 Korfes,Orro(1890-1964);Archivar,1922Promotion,MitarbeiterdesReichsarchivs,1930bis











































































































































































































































































































































































































turkennengelerntunddamiteinen„unverlierbaren geistigen Besitz" (Pust
1991,S.94)erworbenzuhaben.GrenzensetztesichdiesesErziehungskonzept
jedoch selbst mit einem Verständnis von Antifaschismus, das letztendlich
„weitgehendvoneinerGleichsetzungderBegriffe,antifaschistisch'und.kom¬
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